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Az Egyesült Államokban a bika ára 11 százalékkal 4,29 dollár (USD)/kilogramm hasított hideg súlyra csökkent 
2017 januárjában az egy évvel korábbihoz viszonyítva. 
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kifejezve csaknem 1 százalékkal mérséklődött 2017 januárjában az 
előző év azonos hónapjának átlagárához képest.  
Argentínában a szarvasmarha ára argentin pezóban kifejezve 10 százalékkal emelkedett 2017 januárjában az előző 
év hasonló időszakához viszonyítva. 
Az Európai Unióban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály vágóhídi belépési ára 3,76 euró/kilogramm hasított 
hideg súly volt 2017 januárjában, 1,3 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. 
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 782 forint/kilogramm hasított meleg súly volt 2017 januárjában, nem 
















Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumá-
nak (USDA) januárban megjelent projekciója szerint az 
USA marhahústermelése 2,3 százalékkal emelkedhet az 
első negyedévben a 2016. január–március közötti idő-
szak mennyiségéhez képest. Az előző évinél nagyobb 
kínálat miatt a szakértők a vágómarha termelői árának 
10-15 százalék közötti esésére számítanak a folyó ne-
gyedévben. Az előrevetítés szerint a marhahús egy főre 
jutó fogyasztása 1,5 százalékkal csökkenhet. Az USA 
marhahúsimportja várhatóan 13 százalékkal lesz keve-
sebb 2017 első negyedévében, mint az előző év azonos 
időszakában. A bővülő termelés és az erős kereslet ha-
tására a nemzetközi piacon csaknem 9 százalékkal több 
marhahúst értékesíthetnek a jelzett időszakban. 
Az USDA adatai szerint az Egyesült Államokban a 
bika ára 11 százalékkal 4,29 dollár (USD)/kilogramm 
hasított hideg súlyra csökkent 2017 januárjában az egy 
évvel korábbihoz viszonyítva. Az USA-ban a marha-
hústermelők és a sertéshústermelők szövetsége arra 
kérte az ország vezetését, hogy minél hamarabb kezdje-
nek szabadkereskedelmi megállapodásról szóló tárgya-
lásokat Japánnal. Az ázsiai országban erős a kereslet az 
amerikai marha- és sertéshús iránt, ugyanakkor a sziget-
ország által kivetett vám korlátozza a piacra jutást mind-
két termék esetében. Véleményük szerint egy sikeres és 
széles körű megállapodás több más szektor versenyké-
pességét is javítaná. 
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kife-
jezve csaknem 1 százalékkal csökkent 2017 januárjában 
az előző év azonos hónapjának átlagárához képest.  
A földművelésügyi, állattenyésztési és halászati mi-
nisztérium (Minagri) adatai szerint Argentínában a 
szarvasmarha ára argentin pezóban kifejezve 10 száza-
lékkal emelkedett 2017 januárjában az előző év hasonló 
időszakához viszonyítva. A marhahústermelés 10 szá-
zalékkal 241 ezer tonnára nőtt 2017 januárjában a 2016. 
januárihoz képest.  
 
Európai Unió 
Az Európai Bizottság adatai szerint a közösség 
635 ezer tonna élő szarvasmarhát és marhahúst értéke-
sített a nemzetközi piacon 2016 első tizenegy hónapjá-
ban, 17 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A 
legnagyobb piacok Törökország (10 százalék részese-
dés), Hongkong (8 százalék) és Libanon (7 százalék) 
voltak. A Törökországba szállított mennyiség 25 száza-
lékkal, a Hongkongba kerülő 30 százalékkal emelke-
dett, ugyanakkor Libanonba 6 százalékkal csökkent a 
kivitel.  
Az unió élőmarha- és marhahúsimportja 3,9 száza-
lékkal 310 ezer tonnára nőtt 2016. január–novemberben 
a 2015 hasonló időszakában beszállított mennyiséghez 
képest. A behozatal 42 százaléka Brazíliából, 17 száza-
léka Uruguayból, 13 százaléka pedig Argentínából szár-
mazott. Brazíliából 5 százalékkal, Uruguayból 19 szá-
zalékkal és Argentínából 2 százalékkal több marhahús 
érkezett a megfigyelt periódusban.  
Az Európai Unióban a fiatal bika „R3” kereskedelmi 
osztály vágóhídi belépési ára 3,76 euró/kilogramm ha-
sított hideg súly volt 2017 januárjában, 1,3 százalékkal 
csökkent az egy évvel korábbihoz képest. A tehén „O3” 
ára 1 százalékkal, az üsző „R3” ára pedig csaknem 
2 százalékkal mérséklődött a megfigyelt időszakban. 
A nagy-britanniai mezőgazdasági és kertészeti fej-
lesztési tanács tanulmánya szerint az Egyesült Király-
ság jelenleg más uniós országok húsfeldolgozóira tá-
maszkodik főként a vágótehenek feldolgozása terén, így 
nagy kihívást jelenthet az országnak, ha elveszítenék a 
vámmentességet az Európai Unióból való kilépés után. 
A közösség által kivetett vámok megakadályozzák, 
hogy a jelentős marhahúsexportőr országok nagy meny-
nyiségben marhahúst szállítsanak az Egyesült Király-
ságba, azonban bármelyik piac megnyitása fokozott 
versenyt jelentene a brit gazdáknak a brexit után. 
Ugyanakkor a szakértők nagy lehetőséget látnak az ala-
csonyabb értékű marhahúsok és belsőségek exportjá-
ban, valamint abban, hogy gyorsabban tudnának új pia-
cok felé nyitni.  




A KSH adatai szerint a szarvasmarha-állomány 2010 
óta tartó növekedése tovább folytatódott: 2016. decem-
ber 1-jén 17 ezerrel több szarvasmarha volt Magyaror-
szágon a 2015. december 1-jeihez képest, a számuk el-
érte a 838 ezret. A tehénállomány egy év alatt 12 ezerrel 
379 ezerre nőtt. A szarvasmarha- és a tehénállomány 
egyaránt nőtt 2016 decemberében 2016 júniusához ké-
pest, az előbbi 6 ezerrel, míg az utóbbi 2 ezerrel. 
A KSH adatai alapján Magyarország élőmarha-ex-
portja 16 százalékkal emelkedett 2016. január–novem-
berben a 2015. január–novemberihez képest. A főbb 
partnerek Törökország, Ausztria és Oroszország voltak. 
A legtöbb szarvasmarhát Törökországba szállítottuk, 
ahova több mint a kétszeresére emelkedett a kivitel. Az 
Oroszországba szállított mennyiség 10 százalékkal 
csökkent, míg Ausztriába 7 százalékkal több szarvas-
marha került. Magyarország élőmarha-importja 13 szá-
zalékkal csökkent 2016. január–novemberben a 2015 
első tizenegy hónapjában beszállított mennyiséghez ké-
pest. Az élő szarvasmarha több mint fele Hollandiából, 
Németországból, Romániából és Csehországból szár-
mazott. Magyarország marhahúsexportjának mennyi-
sége 15 százalékkal, értéke 17 százalékkal emelkedett a 
vizsgált időszakban. A marhahúsimport volumene 
6 százalékkal, értéke 10 százalékkal nőtt. Magyaror-
szág nettó exportőr volt élő szarvasmarhából és marha-
húsból a megfigyelt periódusban. 
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 782 fo-
rint/kilogramm hasított meleg súly volt 2017 januárjá-
ban, nem változott számottevően az előző év azonos hó-
napjának átlagárához viszonyítva. A vágótehén ára 
5 százalékkal, a vágóüszőé 1 százalékkal csökkent 
ugyanekkor. A KSH adatai szerint a marharostélyos fo-
gyasztói ára 3 százalékkal nőtt 2017 januárjában az egy 






 A közétkeztetés kiszolgálására saját húsfeldolgozó 
üzemet épít a hajdúböszörményi önkormányzat, ahol a 
tervek szerint idén decemberben kezdhetik meg a hús-
feldolgozást. Fórizs László, a város alpolgármestere el-
mondta: a húsfeldolgozó megépítésére a Belügyminisz-
tériumtól (BM) a Start mintaprogram keretében 188 
millió forintot nyertek. Ebből az összegből a beruházá-
son kívül 14 ember egyéves foglalkoztatását is vállal-
ták. Az üzemben, amely a közelmúltban 135 millió fo-
rintos BM-támogatásból elkészült vágóhíd mellé épül, 
mintegy 15-20 fajta termék előállítását tervezik. Így 
például tepertőt, szalámiféléket, disznósajtot, füstölt 
árukat készítenek majd, illetve a friss tőkehús is helyből 
kerülhet a közétkeztetési konyhákba. Az alapanyagot a 
szintén önkormányzati tulajdonú telepen felnevelt álla-
tok biztosítják, a kocák szaporulata egy évben eléri az 
ezer darabot. Hajdúböszörményben mintegy ötezren ve-
szik igénybe a közétkeztetést, amit pedig nem használ-
nak fel helyben, azt a piacon értékesítik. 
  









Mértékegység 2016. 6. hét 2017. 5. hét 2017. 6. hét 
2017. 6. hét/ 
2016. 6. hét 
(százalék) 
2017. 6. hét/ 






darab 29 284 24 705 25 640 87,56 103,78 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
403,38 489,42 475,95 117,99 97,25 
Valamennyi 
kategóriab) 
darab 55 492 51 648 53 179 95,83 102,96 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
400,93 491,67 478,35 119,31 97,29 
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 
b) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágósertés vágóhídi belépési áraa) Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2016. 6. hét 2017. 5. hét 2017. 6. hét 
2017. 6. hét/ 
2016. 6. hét 
(százalék) 
2017. 6. hét/ 
2017. 5. hét 
(százalék) 
Vágósertés hazai  
termelésből származó 
darab 55 492 51 648 53 179 95,83 102,96 
HUF/kg hasított meleg súly 411,63 501,86 488,54 118,68 97,35 
Vágósertés importból  
származó 
darab 5 012 6 462 6 267 125,04 96,98 
HUF/kg hasított meleg súly 385,31 481,55 463,32 120,24 96,21 
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. 
Forrás: AKI PÁIR 
3. táblázat:  A hízósertéstáp értékesítési ára Magyarországon 








tonna 4 608,56 3 197,55 4 164,69 90,37 130,25 
HUF/tonna 79 389 69 707 69 272 87,26 99,38 
Hízósertéstáp II. 
tonna 5 302,64 5 692,62 5 341,34 100,73 93,83 
HUF/tonna 77 027 67 227 66 742 86,65 99,28 
Hízósertéstáp III. 
tonna – … … – … 
HUF/tonna – … … – … 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR  
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4. táblázat:  A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2016. 6. hét 2017. 5. hét 2017. 6. hét 
2017. 6. hét/ 
2016. 6. hét 
(százalék) 
2017. 6. hét/ 
2017. 5. hét 
(százalék) 
Csontos sertéshús, lehúzott, félben 
(fej, láb és farok nélkül) 
tonna 113,60 143,76 154,75 136,22 107,64 
HUF/kg 562,96 736,12 722,43 128,33 98,14 
Szalonnás és bőrös sertéshús, félben 
(fejjel, lábbal, farokkal) 
tonna 355,00 285,16 321,03 90,43 112,58 
HUF/kg 481,63 584,81 568,63 118,06 97,23 
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye 
nélkül 
tonna ... ... ... ... ... 
HUF/kg ... ... ... ... ... 
Sertéscomb, csont nélkül 
tonna 52,74 68,02 77,84 147,59 114,43 
HUF/kg 815,51 857,93 858,44 105,26 100,06 
Sertéstarja, csonttal 
tonna 16,51 14,99 11,04 66,87 73,66 
HUF/kg 655,09 779,42 802,06 122,43 102,90 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágósertés termelői ára az EU néhány tagországában 
EUR/kg hasított súly 
 2017. 4. hét 2017. 5. hét 2017. 6. hét 2017. 7. hét 2017. 8. hét 
Vion (Hollandia) 1,53 1,55 1,55 1,55 – 
Compexo (Hollandia) 1,46 1,48 1,48 1,48 – 
KDV (Hollandia) 1,48 1,50 1,50 – – 
Németország (szerződéses ár) 1,52 1,57 1,52 1,52 1,52 
Tönnies (Németország) 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 
West Fleisch (Németország) 1,50 1,52 1,50 1,50 1,50 
Danish Crown (Dánia) 1,35 1,34 1,35 1,35 – 
Tican (Dánia) 1,35 1,34 1,35 1,35 – 
Covavee (Belgium) – – – – – 
Breton (Franciaország) 1,34 1,37 1,38 1,39 – 
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB 
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6. táblázat:  A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2016. 6. hét 2017. 5. hét 2017. 6. hét 
2017. 6. hét/ 
2016. 6. hét 
(százalék) 
2017. 6. hét/ 
2017. 5. hét 
(százalék) 
Magyarország 422 509 495 117,30 97,30 
Belgium 343 421 413 120,52 98,04 
Bulgária 504 598 580 115,01 96,93 
Csehország 407 473 470 115,45 99,43 
Dánia 379 439 437 115,51 99,68 
Németország 419 488 483 115,20 98,92 
Észtország 417 463 449 107,88 97,09 
Görögország 508 539 549 108,13 101,94 
Spanyolország 370 441 437 118,06 99,07 
Franciaország 373 450 454 121,80 101,02 
Horvátország 413 502 485 117,49 96,51 
Írország 422 481 479 113,42 99,59 
Olaszország 426 549 541 127,01 98,52 
Ciprus 485 518 516 106,30 99,59 
Lettország 431 475 445 103,33 93,77 
Litvánia 412 470 461 111,98 98,02 
Luxemburg 409 490 479 116,94 97,63 
Málta 709 676 674 95,07 99,65 
Hollandia 348 432 431 123,70 99,74 
Ausztria 403 489 477 118,48 97,50 
Lengyelország 390 472 462 118,45 97,93 
Portugália 385 496 495 128,29 99,65 
Románia 355 463 466 131,47 100,69 
Szlovénia 438 502 491 112,10 97,78 
Szlovákia 427 496 498 116,68 100,44 
Finnország 450 465 466 103,55 100,16 
Svédország 555 552 549 98,94 99,49 
Egyesült Királyság 448 537 534 119,05 99,33 
EU 398 474 469 117,85 99,10 
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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1. ábra:  A sertés havi világpiaci ára nemzeti valutában (2016–2017) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágósertés („E” minőségi kategória) heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában 
(2016–2017) 
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EU-28, „E” kategória (EUR/kg hasított hideg súly, bal tengely)
USA, 51-52% színhústartalom (USD/kg hasított hideg súly, bal tengely)
Brazília, Minas Gerais (BRL/kg hasított hideg súly, bal tengely)
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3. ábra:  A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a lipcsei árutőzsdén 
(2016-2017) 
  
Forrás: European Energy Exchange 
4. ábra:  A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára Magyarországon (2015–2017) 
 
a) S-P, Nem minősített, M1. 
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5. ábra:  A vágósertés heti vágóhídi belépési ára Magyarországon (2016–2017) 
 
Forrás: AKI PÁIR, MNB 
6. ábra:  A csontos sertéshús, lehúzott, félben heti értékesítési ára Magyarországon (2015–2017) 
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7. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 




































2014. január–november 2015. január–november 2016. január–november








Mértékegység 2016. 6. hét 2017. 5. hét 2017. 6. hét 
2017. 6. hét/ 
2016. 6. hét 
(százalék) 
2017. 6. hét/ 
2017. 5. hét 
(százalék) 
Fiatal bika E-P 
darab 123 140 126 102,44 90,00 
hasított meleg súly (kg) 30 293 34 565 32 097 105,96 92,86 
HUF/kg hasított meleg súly 807,05 772,72 771,13 95,55 99,79 
Vágótehén E-P 
darab 474 629 590 124,47 93,80 
hasított meleg súly (kg) 135 274 181 336 169 763 125,5 93,62 
HUF/kg hasított meleg súly 517,72 512,52 506,73 97,88 98,87 
Vágóüsző E-P 
darab 48 51 54 112,50 105,88 
hasított meleg súly (kg) 12 499 12 425 15 283 122,27 123,00 




darab 672 853 812 120,83 95,19 
hasított meleg súly (kg) 188 491 237 714 228 174 121,05 95,99 
HUF/kg hasított meleg súly 573,25 559,73 554,59 96,74 99,08 
Forrás: AKI PÁIR 
9. ábra:  A vágómarha havi termelői ára Magyarországon (2015–2017) 
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8. táblázat:  A fiatal bika („R3”minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2016. 6. hét 2017. 5. hét 2017. 6. hét 
2017. 6. hét/ 
2016. 6. hét 
(százalék) 
2017. 6. hét/ 
2017. 5. hét 
(százalék) 
Magyarország – – – – – 
Belgium 920 900 894 97,19 99,28 
Bulgária – – – – – 
Csehország 1 024 1 023 1 028 100,40 100,50 
Dánia 1 181 1 138 1 146 97,02 100,74 
Németország 1 222 1 197 1 196 97,87 99,88 
Észtország 990 – 1 006 101,62 – 
Görögország 1 334 1 281 1 276 95,65 99,65 
Spanyolország 1 159 1 155 1 173 101,27 101,59 
Franciaország 1 156 1 151 1 150 99,43 99,92 
Horvátország 1 068 1 076 1 080 101,06 100,35 
Írország 1 127 1 123 1 117 99,17 99,53 
Olaszország 1 251 1 240 1 257 100,47 101,43 
Ciprus – – – – – 
Lettország 734 816,35 800,51 109,12 98,06 
Litvánia 874 892 902 103,18 101,19 
Luxemburg 1 063 1 118 1 106 104,08 98,92 
Málta – 968 964 – 99,65 
Hollandia 1 000 978 983 98,31 100,54 
Ausztria 1 223 1 194 1 197 97,83 100,20 
Lengyelország 944 1 010 986 104,40 97,58 
Portugália 1 140 1 178 1 168 102,46 99,18 
Románia 688 693 944 137,14 136,22 
Szlovénia 1 061 1 073 1 071 100,99 99,88 
Szlovákia 1 044 1 061 1 046 100,19 98,57 
Finnország 1 178 1 212 1 190 101,02 98,20 
Svédország 1 426 1 469 1 447 101,44 98,51 
Egyesült Királyság 1 275 1 223 1 221 95,70 99,81 
EU 1 172 1 166 1 165 99,36 99,88 
a)Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. ábra:  A szarvasmarha havi világpiaci ára nemzeti valutában (2016–2017) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri 
11. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára Magyarországon és az EU-ban (2016–2017) 
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EU-28, fiatal bika „R3” (EUR/kg hasított hideg súly, bal tengely)
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12. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában (2016–2017) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
13. ábra:  A fiatal bika „R3” és az üsző „R3” heti vágóhídi belépési ára az EU-ban (2016–2017) 
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14. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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9. táblázat:  A vágóbárány termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2016. 6. hét 2017. 5. hét 2017. 6. hét 
2017. 6. hét/ 
2016. 6. hét 
(százalék) 
2017. 6. hét/ 
2017. 5. hét 
(százalék) 
Könnyű bárány 
darab 1 451 2 990 870 59,96 29,10 
HUF/kg élősúly 814,67 711,79 760,16 93,31 106,80 
Nehéz bárány 
darab ... 1 104 ... ... ... 
HUF/kg élősúly ... 716,00 ... ... ... 
Vágóbárány összesen 
darab 1 625 4 094 1 052 64,74 25,70 
HUF/kg élősúly 803,88 712,92 743,77 92,52 104,33 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  A nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2016. 6. hét 2017. 5. hét 2017. 6. hét 
2017. 6. hét/ 
2016. 6. hét 
(százalék) 
2017. 6. hét/ 
2017. 5. hét 
(százalék) 
Belgium 1 545 1 451 1 446 93,60 99,65 
Dánia 1 505 1 436 1 431 95,13 99,65 
Németország 1 658 1 680 1 691 102,02 100,70 
Észtország 888 1 008 1004,56 113,15 99,65 
Spanyolország 1 554 1 464 1 430 92,06 97,68 
Franciaország 1 859 1 740 1 722 92,61 98,94 
Írország 1 572 1 317 1 300 82,68 98,74 
Ciprus 2 011 1 836 1 799 89,44 97,97 
Lettország 787 1 048 1 237 157,23 118,01 
Litvánia 1 303 1 463 1 534 117,73 104,80 
Hollandia 1 610 1 493 1 440 89,49 96,48 
Ausztria 1 735 1 740 1 768 101,92 101,60 
Lengyelország 1 097 1 073 1 079 98,36 100,48 
Románia 763 669 673 88,27 100,66 
Finnország 1 074 1 121 1 117 103,96 99,65 
Svédország 1 464 1 396 1 378 94,14 98,75 
Egyesült Királyság 1 685 1 362 1 371 81,42 100,70 
Nagy-Britannia 1 698 1 368 1 379 81,17 100,78 
Észak-Írország 1 503 1 282 1 277 85 99,65 
EU 1 615 1 404 1 403 86,84 99,91 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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11. táblázat:  A könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2016. 6. hét 2017. 5. hét 2017. 6. hét 
2017. 6. hét/ 
2016. 6. hét 
(százalék) 
2017. 6. hét/ 
2017. 5. hét 
(százalék) 
Magyarország 1 733 1 514 1 617 93,31 106,80 
Bulgária 1 814 1 727 1 709 94,21 98,98 
Görögország 1 347 1 301 1 297 96,27 99,65 
Spanyolország 2 214 2 058 1 948 87,98 94,67 
Horvátország 2 003 2 061 2 731 136,32 132,47 
Olaszország 1 717 1 548 1 536 89,48 99,25 
Portugália 1 442 1 321 1 298 90,00 98,25 
Szlovénia 1 678 1 655 1 712 101,98 103,45 
Szlovákia 1 956 1 299 1 294 66,15 99,65 
EU 1 793 1 677 1 645 91,75 98,07 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
 
16. ábra:  A könnyű bárány heti termelői ára Magyarországon és az EU-ban (2016–2017) 
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17. ábra:  A nehéz bárány heti termelői ára az EU-ban (2016–2017) 
 






















Franciaország Egyesült Királyság EU




12. táblázat:  A világ hústermelése (2013–2017) 
ezer tonna 






Kína 54 930  56 710  54 870  51 850  53 750  94,50 103,66 
Európai Unió 22 359  22 540  23 290  23 350  23 350  100,26 100,00 
USA 10 525  10 368  11 121  11 307  11 739  101,67 103,82 
Brazília 3 335  3 400  3 519  3 710  3 825  105,43 103,10 
Oroszország 2 400  2 510  2 615  2 770  2 900  105,93 104,69 
Vietnam 2 349  2 425  2 475  2 525  2 575  102,02 101,98 
Kanada 1 822  1 805  1 899  1 975  1 980  104,00 100,25 
Fülöp-szigetek 1 340  1 353  1 370  1 440  1 500  105,11 104,17 
Mexikó 1 284  1 290  1 323  1 385  1 448  104,69 104,55 
Japán 1 309  1 264  1 254  1 275  1 265  101,67 99,22 
Egyéb 7 175  6 901  6 640  6 614  6 679  99,61 100,98 
Összesen 108 828  110 566  110 376  108 201  111 011  98,03 102,60 
 Marha- és borjúhús 
USA 11 751  11 075  10 817  11 389  11 808  105,29 103,68 
Brazília 9 675  9 723  9 425  9 284  9 470  98,50 102,00 
Európai Unió 7 388  7 443  7 691  7 850  7 850  102,07 100,00 
Kína 6 730  6 890  6 700  6 900  6 950  102,99 100,72 
India 3 800  4 100  4 100  4 250  4 350  103,66 102,35 
Argentína 2 850  2 700  2 720  2 600  2 700  95,59 103,85 
Ausztrália 2 359  2 595  2 547  2 075  2 015  81,47 97,11 
Mexikó 1 807  1 827  1 850  1 880  1 910  101,62 101,60 
Pakisztán 1 630  1 675  1 710  1 750  1 780  102,34 101,71 
Törökország 1 217  1 245  1 423  1 587  1 630  111,52 102,71 
Oroszország 1 385  1 375  1 355  1 340  1 315  98,89 98,13 
Egyéb 10 193  10 445  9 684  9 581  9 540  98,94 99,57 
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13. táblázat:  Az Európai Unió húspiacának kilátásai rövid távon (2012-2017) 
ezer tonna 






Nettó termelés 22 519  22 359  22 534  23 364  23 616  23 534  101,08 99,65 
EU-15 19 127  19 055  19 075  19 756  19 953  19 853  101,00 99,50 
EU-13 3 391  3 304  3 459  3 608  3 662  3 681  101,50 100,52 
Import 19  15  14  11  13  13  118,18 100,00 
Export 2 151  2 198  1 939  2 189  2 714  2 578  123,98 94,99 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 31,4  31,0  31,6  32,4  31,9  31,9  98,46 100,00 
 Marha- és borjúhús 
Nettó termelés 7 703  7 388  7 549  7 715  7 916  7 911  102,61 99,94 
EU-15 6 950  6 681  6 765  6 838  6 975  6 961  102,00 99,80 
EU-13 753  707  784  877  941  950  107,30 100,96 
Import 275  304  308  300  309  318  103,00 102,91 
Export 209  160  206  207  227  232  109,66 102,20 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 10,7  10,4  10,5  10,7  10,9  10,9  102,30 100,00 
 Juh- és kecskehús 
Nettó termelés 902  884  881  919  929  933  101,09 100,43 
EU-15 815  803  796  806  805  807  99,88 100,25 
EU-13 86  81  84  113  123  126  108,85 102,44 
Import 190  200  189  202  206  209  101,98 101,46 
Export 24  36  32  20  19  20  95,00 105,26 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 1,9  1,8  1,8  1,9  1,9  1,9  100,00 100,00 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
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18. ábra:  Az Európai Unió sertéshúspiacának kilátásai középtávon (2013–2026) 
Forrás: Európai Bizottság 
19. ábra:  Az Európai Unió marha- és borjúhúspiacának kilátásai középtávon (2013–2026) 
 















































































Nettó termelés (Bal tengely) Fogyasztás (Bal tengely) Import (Jobb tengely) Export (Jobb tengely)
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